





























































































































































































示する。図表 2 で示される。 


























図表 3 適合度指標一覧表 
指標名 χ2 CFI RMSEA 
計算結果 .056 .839 0.076 










































図表 3 適合度指標一覧表 
指標名 χ2 CFI RMSEA 
計算結果 .056 .839 0.076 

















































指標名 χ² CFI RMSEA
計算結果 .056 .839 0.076
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